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La corrupción es una de los principales problemas que enfrenta el Estado 
Peruano, por lo que el fomento de los mecanismos de transparencia en la gestión 
pública es una de las alternativas para poder combatirla. Ello implica instaurar una 
cultura de rendición de cuentas, en todos los niveles de gobierno y sectores, de  
tal manera que los servidores públicos muestren a los ciudadanos, con criterios  
de honestidad, los avances y limitantes en el desarrollo de proyectos así como los 




El no implementar mecanismos de transparencia en la gestión pública, en el caso 
del sector salud, podría generar actos de corrupción y cobros indebidos. Es la razón 
por la que se realizo el presente estudio titulado Transparencia en la gestión pública 
y su relación con cobros indebidos al asegurado SIS atendido en la IPRESS 
Tulpuna, Cajamarca – 2018; que describe la forma como se viene implementando 
en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, los procesos y las 
dimensiones de la Transparencia en la gestión pública; pero también identifica 
cobros indebidos que se estarían realizando a los asegurados del Seguro Integral 
de Salud, para finalmente encontrar la relación entre estas variables. 
 
 
Estructuralmente, el presente trabajo de investigación está constituido por cuatro 
capítulos: en el capítulo I se plantea el problema de la investigación científica; el 
capítulo II se describe la metodología empleada; el capítulo III detalla los 
resultados encontrados presentados en tablas y gráficos estadísticos y, en el 
capítulo IV se hace la discusión de los resultados. Finalmente se señalan las 
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El presente estudio de investigación es de tipo descriptivo, retrospectivo, de 
corte transversal, analítico correlacional, tuvo como objetivo determinar la 
relación la relación que existe entre la transparencia en la gestión pública y 
los cobros indebidos a los asegurados SIS atendidos en la IPRESS 
Tulpuna, durante el mes de abril del 2018. La muestra estuvo constituida 
por 91 usuarios asegurados al SIS, se utilizó un cuestionario que incluyo una 
escala tipo Likert para determinar la transparencia en la gestión pública y los 
cobros indebidos y el percentil 0,50 para determinar la categorización; 
concluyendo que los asegurados SIS que se atiendieron en la IPRESS 
Tulpuna, en el mes de abril 2018, consideran en un 72% que el 
establecimiento no implementa procesos de Transparencia en la gestion 
publica; 57.1% que se les realiza cobros indebidos, cobros por servicios no 
prestados o cobros excesivos. Ademas que existe relación significativa 
entre la Transparencia en la gestion publica con los cobros indebidos a los 
asegurados del Seguro Integral de Salud, comprobado por la prueba 





















The present research study is a descriptive, retrospective, cross-sectional, 
correlational analytical, aimed to determine the relationship between 
transparency in public management and undue charges to policyholders. 
SIS assisted in the IPRESS Tulpuna. during the month of April 2018. The 
sample consisted of 91 users insured to the SIS, a questionnaire was used 
that included a Likert-type scale to determine the transparency in public 
management and the undue charges and the 0.50 percent to determine the 
categorization; concluding that the insured SIS that is served in the IPRESS 
Tulpuna, in the month of Apri l 2018, considers in a 72% that the 
establishment does not implement Transparency processes in the public 
management; 57.1% that is given undue charges, charges for services not 
rendered or excessive charges. In addition, there is a significant relationship 
between Transparency in public management with undue collections and 
the insured of the Comprehensive Health Insurance, verified by the Chi- 
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